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Modell vs. Metapher: Atome nach Bohr und Sommerfeld 
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6 Thesen zu Modellen
Modelle bilden nicht “Wirklichkeit” ab, sondern eine Sicht 
der Welt.
Modelle sind Konstruktionsanleitungen für 'Wirklichkeit'.
Modelle sind immer selektiv: sie reduzieren und 
abstrahieren.
Reduktion und Abstraktion sind dabei immer intentional 
geleitet.
'Mächtige' Modelle operieren meist mit einem gehörigen 
metaphorischen, konnotativen und/oder symbolischen 
'Überschuss'.
Kunstwerke sind so besehen besonders mächtige Modelle!
Fragen? Anmerkungen?? Ergänzungen??? Widerspruch????
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